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  I 
摘  要 
随着经济和信息技术的高速发展，高校是进行科研发展的重要的组成部分，
也是重要的力量，高校作为高校科研创新与发展、提高高校科研项目管理水平以
及服务水平在高校科研项目管理中的地位越来越重要。传统的手工项目管理以及
相应的计算机辅助管理已经无法满足信息化背景新形势下的高校科研项目管理
与发展要求，因此有必要对高校科研项目管理信息进行信息化、自动化与网络化
管理。面对新的形势，新的技术，传统的手工管理的方式已经无法满足现代管理
的需求，而且这些基础信息无法实现共享，从而造成信息利用率下降，各项业务
形成信息孤岛，不能实现资源的有效配置与高效管理，因此开发设计一套高校科
研项目管理系统已经迫在眉睫，势在必行。 
高校科研项目管理单位原有科研项目管理主要通过纸质文件进行管理。数据
的录入、登记等工作都是人工完成，没有建立覆盖各个部门的网络，工作效率低
下，沟通成本非常高。因此，我们开发了基于 B/S 模式的高校科研项目管理系统。
该高校科研项目管理平台采用 J2EE 体系结构，采用标准的三层架构，使用了
MVC 模式的设计思想，结合了 Spring、Struts、Hibernate 等先进的技术方法，
系统的主要用户分为科研人员、科研处管理员、评审专家和系统管理员，实现了
科研项目管理、科研考核与奖励管理、指派评审专家管理、科研经费管理、科研
项目分类管理、科研课题申请管理、科研合同管理、科研查询与统计管理、系统
管理等功能模块，利用软件工程测试方法对系统进行了测试，测试结果表明，系
统运行效果良好，能够满足需求。 
实现的高校科研项目管理系统能够对高校科研项目相关信息进行管理与维
护，改变了传统的纸质管理方式，提高了工作人员的效率，实现了高校科研项目
信息的共享，能够为高校科研部门领导提供辅助决策功能。 
 
关键词：高校科研项目；科研课题申请； Struts 框架 
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Abstract 
With the rapid development of economy and information technology, colleges 
and universities is an important part of scientific research development, but also an 
important force, as the innovation of scientific research in Colleges and universities, 
scientific research development to improve project management level and the service 
level of University in university scientific research project management to a more and 
more important. Handmade traditional project management and the corresponding 
computer aided management has been unable to meet the university scientific research 
project management and development informationization background request under 
the new situation, so it is necessary to carry on scientific research project management 
informationization, automation and network management information in universities. 
Facing the new situation, new technology, the traditional manual management mode 
has been unable to meet the needs of modern management, and these basic 
information can't be shared, thereby causing the information utilization rate of decline, 
the business form the information isolated island, the effective allocation and effective 
management can not realize the resources, so the development and design a set of 
scientific research project management system has been imminent, be imperative. 
The original scientific research project management of scientific research project 
management unit of the university mainly through the paper files management. Data 
entry, registration and so on are done manually, covering each department network is 
not established, the work efficiency is low, and the communication cost is very high. 
Therefore, we developed a scientific research project management system of 
university based on B/S mode. The university scientific research project management 
platform using J2EE architecture, three layer architecture using standard, using the 
MVC design pattern, combined with the advanced technique of Spring, Struts, 
Hibernate and so on, the main users of the system is divided into scientific research 
personnel, research office administrator, review expert and the system administrator, 
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realize the scientific research project management scientific research, assessment and 
reward management, assignment evaluation expert management, management, 
research funding scientific research project research project classification 
management, application management, contract management, scientific research 
management, query and statistics system management modules, the system is tested 
using the software engineering method of testing, test results show that, the system 
runs well, and can meet the demand. 
Scientific research project management system in Colleges and universities to 
achieve to the university scientific research project related information management 
and maintenance, has changed the traditional paper management, improve the 
efficiency of the staff, to realize sharing of university scientific research project 
information, can provide assistant decision function for university scientific research 
department leader. 
 
Keywords: Scientific Research Project; University Scientific Research Application; 
Struts Framework 
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  1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
目前，我国大部分高校科学研究项目从以前靠人工申报，受理，审查，评估
到立项等繁重的工作中转变为信息化管理，人工进行科研申报工作量极大，资料
庞大，填写资料很多，不便存档。随着信息技术和 Internet 技术的快速发展和日
益成熟，现代互联网技术的不断革新，网络信息化管理逐渐成为计算机网络应用
中很具有发展前途的一个方向[1]。网络时代，不同于传统的时代，我们获取信息
和资源的方式发生了很大的改变，信息和资源的共享已经成为未来的发展趋势，
网络信息化管理系统已经逐渐渗透到各个高校科研工作中[2]。 
从我国各高校的科研管理各个环节来看，科研项目管理运用了计算机网络技
术有下面三个方面[3]：（1）计算机的基础应用，管理部门上传相关的文件和表格，
用户在网页上自动下载填写，在用邮件的方式发到管理部门。（2）管理部门为各
个部门提供不同的客户端软件，用户填写完数据后上传到管理部门的数据库，并
将数据项目相关文档一起上传，在一定程度上减轻了项目信息的汇总，查询等大
量的工作量，但有一定的弊端不能是用户和管理者进行交流和沟通，做不到数据
实时更新，很难做成动态的管理。(3)建立管理网站，项目相关的信息是后台统
一管理的，所有的项目管理程序都是通过网站来实现的，管理部门与用户也能进
行交互式的沟通和交流，保证信息的统一性和透明度，并能实现动态管理[4]。 
1.1.2 研究意义 
目前国家非常重视高校科研项目管理，高等教育的科研队伍也在不断增加，
随着而带来的管理方面的任务也日益艰难，因此迫切需要利用目前已有的信息化
技术和相关的方法来提高高校科研项目管理的管理水平，及时的对科研人员、科
研项目等的相关情况进行统计，更好的利用信息化平台加快高校的信息化建设
[2]。目前，很多高校对于高校科研项目信息的管理还是只停留在传统的纸质形式
的管理方式上，有些也只是利用一些办公软件简单的对高校科研项目信息进行了
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管理。面对科研队伍、科研项目的增加，这种管理方式以及无法满足数据量大、
查找过程费时的问题，将会造成较大的人力资源的浪费。目前高校科研项目管理
方面具体存在的问题有以下几点[3-4]： 
（1）数据量越来越多、越来越大。传统的人工管理方式是纸质的形式，需
要相关人员采用手写的方式对信息进行填写，然后再将信息以人工的方式传送到
其他的部门。纸质的方式由于没有进行相关数据的校验工作，比较容易造成填写
数据的错误，部门之间的合作效率会非常的低。并且随着高校规模的不断扩大，
科研的队伍越来越大，随着生成的表格数据也较多。如果将所有科研项目的信息
存在不同的表里，在修改或者查找的时候会很不方便，数据的冗余太大，另外大
量的数据表格在查找的时候会很不方便。 
（2）数据无法实现及时共享。目前高校是个比较庞大的教育机构，科研项
目管理的部门比较多，每个部门下可能还有很多其他的科室等。每个部门或者科
室可能有自己管理数据的一套方式，这样无法形成数据之间的全局共享性。在遇
到需要利用多个部门或者科室的数据时，需要将数据整合到一个平台上，无法达
到实时性，影响了工作的效率，数据整合起来也很不方便[6]。 
（3）数据安全性无法保证。传统的 Excel 存储和管理方式基本上没有安全
性保障。当存放科研项目管理数据与信息的电脑发生相关的故障时，比如电脑损
害、被盗、遭到病毒的攻击，数据也会随之丢失或破坏，数据的安全性较差[7]。 
（4）数据维护存在较大问题。由于存放的数据的表格规模可能会比较大，
在修改与维护的过程中很容易发生问题，这回极大影响高校科研项目的管理工作
[8]。 
因此，传统的纸质办公已经完全不能适应目前高校科研项目的管理，不能符
合当今高校科研项目管理和高校信息化的需求。因此，构建一个功能强大的、性
能高的、高效的、易操作和易维护的综合性高校科研项目管理方式与软件系统已
经成为迫在眉睫的任务。高校科研项目管理系统的设计与实现，能够实现对高校
科研项目的有效管理。另外一方面，随着当今信息化的快速发展与促进，高校也
加快了信息化的建设，在这个大趋势与背景下，高校科研项目管理业推动了信息
化建设。利用计算机技术、信息技术、网络技术和数据库等技术队高校科研项目
进行流程化管理，不仅能实现高校科研项目信息的共享性，也能够很方便相关管
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理员对高校科研项目信息进行管理，并可以及时的查找想要的信息，很大程度上
高校科研项目管理的效率。在这个背景下，设计与实现一套符合高校科研项目管
理的系统是很有必须要的[9]。 
综上所述，针对高校科研项目管理过程中存在的问题，结合高校科研项目部
门的管理存在的问题，利用信息技术，构建一套高校科研项目管理的系统能够提
高高校科研项目管理效率[10]。 
1.2 国内外研究现状和发展趋势 
任何一个软件系统的发展都离不开计算机技术的发展，高校科研项目管理系
统也一样。随着计算机信息技术、网络技术、数据库技术、系统架构平台等的发
展，高校科研项目管理系统也从最初的基于 DOS 技术平台的单型高校科研项目
管理系统逐渐发展成为比较智能化的具有分析能力的高校科研项目管理系统[10]。 
在我国，一些软件公司为了适应市场的需求，推出高校科研项目管理的解决
方案，这在一定程度上缓解了传统高校科研项目管理方法效率低的难题。当前，
我国国内高校科研项目管理系统存在的主要问题是： 
1、对系统的研究方向较为单一，仅停留在对系统管理的研究，而缺乏对高
校科研项目状态的研究。 
2、系统兼容性较弱，其开发语言只能在特定平台和指定高校科研项目下运
行。 
3、系统的局限性较强，开发出来的系统只能某个行业或某一方面的高校科
研项目能使用，而无法大面积适用于其他公司，通用性较差。 
国内的信息化建设由于技术的限制起步比国外要晚[15]。政府部门的电子政务
的应用主要局限于信息化阶段，中央各部委的政府部门率先实现内部系统的信息
化，逐步向下属机构铺开，自上而下建设了很多的与各个部门相关的系统，设计
并实现了很多符合具体部门的相关的信息系统，这些系统分布在不同的管理部门
上，极大的促进了各个部门的信息化发展[16]。同时促进了电子政务的迅速发展。
随着信息化技术的发展，高校科研项目管理系统也从最初的基于 DOS 技术平台
的单型高校科研项目管理系统逐渐发展成为比较智能化的具有分析能力的高校
科研项目管理系统[10]。我国各个单位逐渐意识到电子政务管理系统建设的重要
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性，并开始积极发展电子政务管理系统的信息化建设[15]。同时，在电子政务管理
系统管理中最重要的便是实现整个管理体系的规范化和透明化，出于该目的，我
国许多企事业单位在电子政务管理系统上都运用到了该系统。现在电子政务管理
系统的系统化得到越来越多的关注，无论是国内还是国外，越来越多的软件开发
公司也开始加大了该方面的投入，以取得更大的市场竞争力[16]。 
1.3 论文主要研究内容 
本课题主要是来源于高校对于科研项目管理的一种远期的规划，在这个科研
项目管理项目中根据上级主管部门的具体要求，规划高校科研项目管理系统。 
课题主要是针对的实现各种功能，提出相应的解决方案，主要是解决高校目
前的科研项目模式中存在的信息交流机制不足的问题，设计与实现一套针对高校
的科研项目管理系统，提高其他科研项目效管理率。 
（1）在文献检索以及综述阶段，该阶段主要是阅读大量的科研项目管理方
面的论文，对论文就行规划，保证高校科研项目的顺利运行。 
（2）通过对目前企业的培训模式进行分析，针对高校中科研项目的流程信
息化进行分析，总结实际的工作中所存在的工作利弊问题，提出符合高校信息化
的工作流程。 
（3）调查与分析阶段。该阶段主要是走访与调研，收集高校目前科研项目
过程中的实际情况，形成相应的调研报告，并且向有关部门进行汇报。 
（4）对设计的高校科研项目管理软件进行开发，按照软件工程的开发流程
进行设计与实现，并编写相应的代码对软件进行测试与应用。 
1.4 论文组织结构 
本文主要通过分析目前高校科研项目管理的发展现状，针对目前高校科研项
目管理系统的管理情况，设计和实现了一套功能较为完善、稳定性好的基于 B/S
模式的高校科研项目管理系统。本文的组织结构及相关安排如下： 
第一章：绪论。通过分析国内外的信息化建设，分了目前高校科研项目的过
程中存在的问题和难点，鉴于此提出本课题的研究背景，接着提出课题的研究目
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